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らすると異常ですけどね。
黒田氏：グローバリゼーションというのは、
身体感覚は完全に欠落しているので、必ず反
作用が起きるのです。
杉藤主任研究員：グローバリゼーションとい
うのは、世界中が一つの時計で動いていて、
24時間、世界中で常にどこかが経済活動を
しているのです。
黒田氏：トランプ大統領を見ていておもしろ
いのは、グローバリゼーションの先端を走っ
ていたアメリカが、突然保護主義に走ったわ
けです。しかし、彼のおかげでアメリカの株
式市場はすごく伸び、儲かりました。同じ時
期に日本とアメリカに投資したら、日本は全
然だめで、アメリカの株を買っている方が
ずっと儲かったわけです。グローバルな企業
は儲かっているのです。アメリカは一見して
保護主義に走っているように見えますが、実
はアメリカを発展させていて、その恩恵を
ワーキングクラスも受けているから、トラン
プ大統領を絶大に支持する人がいるのです。
次の大統領はどうなるかわかりませんが。新
型コロナウイルスでグローバリゼーションが
全面的に止まることはありませんが、いろい
ろなところを変える必要がありますし、変わ
らなければなりません。
杉藤主任研究員：結局、新型コロナウイルス
の現象が日本の脆弱性をあぶりだし、否が応
でも変わらなければならない部分は、変わら
ざるを得ないという状況を奇しくも引っ張り
込んだという感じです。結論が出たところ
で、第2回の人間講座を終わりたいと思いま
す。ありがとうございました。
